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- А Р Т Е Л И -
. . . б  марта учредительное собрание уральской биржевой 
артели ответственных служащих, а вместе с тем и о ткры тие...
/ "У .К .» ,  5.3.1911 г . /
...У р ал ьска я  Биржевая Артель, Колобовская у л . ,  дом 
№ 29. . .
/ "У . К . " , 30.9 .1911 г . /
...Правление Уральской 
Биржевой Артели переводится 
в дом Знаменского, угол Глав 
ного пр. и Пушкинской у л . . .
/ "У .Ж ." ,  3.1.1912 г . /
...У р альская  биржевая 
артель на Главном пр. угол 
Пушкинской у л . , дом Прото­
иерея Знаменского, № 18-36?.
/ - Г .У . ” , 11.3.1912 г . /
...Аукционный зал при правлении Уральской Биржевой 
Артели - Главный п р ., угол Пушкинской у л . ,  № 18/36*...
/ " Г .У .» ,  6.11.1912 г. /
...Правление Уральской Биржевой Артели - Главный пр ., 
угол Пушкинской...
/ " З . К . " ,  1.1.1913 г . /
/
...Екатеринбургское Агентство "Аукционный зал " - 
так в оригинале, должно быть - № 36-18 или № 36/18.
Главный проспект, № 18/36...
/ "З .К .» , 22.6.1913 г. /
- А Р Т Е Л И -
I
Пр. Ленина / “бывш. Главный_7. Дом бывш. Знаменского.
С ({ото начала 1920-х гг.
...Уральская Биржевая Артель ответственных служащих... 
Главный пр., угол Пушкинской, № 18/36...
/ "У .С.Л.О. •', 5.10.1913 г. /
...Аукционный зал правления Уральской Биржевой Артели... 
в торговом помещении Сибирского Торгового Банка на 2-й Бо­
гоявленской ул. протцв магазина Захо открыт...с выдачей ссуд 
под мебель, товары...
/ "Э .К ." ,  26.2.1914 г. /
- А Р Т Е Л И -
. . . Правление Уральской Биржевой Артели ответственных 
служащих в г . Екатеринбурге - Главный п р ., № 18/36, теле­
фон № 5 1 0 ...
/ " У .С . " ,  Апрель-Май 1915 г. /
...У р а л ьска я  Биржевая артель ответственных служащих - 
Успенская у л . ,  16, во дворе - открыта вновь после закры­
тия 10 м а я .. .
/ "УЛ 21.8.1918 г . /
- А Р Т Е Л И -
. . . Артель труженников 
безработных "Борец" - Зла ­
тоустовская у л . ,  1 0 . . .мас­
терские: портновская, пра- 
чешная, сапожная, чулочная, 
игрушечная.. .
/ " У . Р . " ,  25.3.1922 г. /
...Правление Екатерин­
бургской Трудовой Коопера­
тивной Артели "Механик" - 
Уктусская у л .,  1 0 0 ...




тель "Ветес " / мыло / - склад и 
м агазин .. .Покровский п р ., 50, у 
Каменного м о ста .. .завод - Глав­
ный пр. 7 1/12*...
/  " У . Р . " ,  12.10.1922 г. /
- А Р Т Е Л И -
. . . артель мастериц дам­
ских нарядов - Фетисовская 
у л . ,  № 2, дом Зл о казо ва ...
/  » З .К .» ,  23.11.1916 г . /
—...п е р в а я  трудовая артель 
коммуны пекарей - Колобовская 
у л .,  31 ¿"правление_7 .. .
/ » У .Р .» ,  12.9.1923 г . /
- А Р Т Е Л И -
. . .Екатеринбургская Артель сапожных мастеров. Пушкин-
ская улица, № 10.
Мужская обувь
Сапоги простые от 6 руб. до 9 руб.
" модные О
он II
Штиблеты простые от 5 руб. до 8 руб.
" модные 00 1-Ь СЛ »1
Сапоги болотные " 12 и " 18 I»
Дамская обувь
ГОростые ботинки от 2 руб. до 5 руб .
[Модные " 11 5 11 II 15 »1
Продается мазь для разной о б уви .. .
/ ••Г.», № 16, 1906 Г .  /
. . .Артель сапожников, Пушкинская улица, дом № 1 0 .. .
/ - У .К .» , 15.1.1906 г. /
- А Р Т Е Л И -
. . . Артель сапожников - Пушкинская улица, № 1 0 .. .
/  "Е . Г . " ,  14.2.1906 г. /
.. .а р те л ь  сапожников, Пушкинская улица, дом № 1 0 .. .
/  " У . К . " ,  9.2.1907 г. /
...сущ ествовавш ая с 1906 г. артель сапожников распа­
лась в 1907 г . вследствие разлада между членам и ...
/  -У .Ж. и, 6.12.1907 г. /
/
- А Р Т Е Л И -
. . .Екатеринбургская трудоЕая 
кооперативная артель "Трубопровод» 
- Механическая улица, № 2 . . .
/ " У .Р .» ,  2.9.1924 г. /
...П ер вая  Уральская трудо­
вая артель труженников иглы - 
мужское, дамское верхнее платье 
и картузно-шапочные изделия - 
Тимофеевская н аб ., № 1 0 ...
/ "Д .У .» ,  21.6.1917 г. /
.. .В н о в ь  открыта 1 Ураль­
ская Шапочная Артель - Николь­
ская улица, № 2 6 .. .
/ » И .Е .Г .В .- Р .К .» ,
2 .В . 1919 г . /
Дом № 26 на ул. Белинского 
/ бывш. Никольской / . 
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